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NEW YORK PUBLISHER 
Leading book publisher seeks manuscripts of all 
types: fiction, non-fiction, poetry, scholarly and 
juvenile works, etc . New authors welcomed. For 
complete information, send for free booklet S- 66 
Vantage Press, 516 W. 34 St. , New York 10001 
